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РЕФЕРАТ 
 
Дипломная работа: 77 с., 56 источников.  
 Ключевые слова: финансы, финансовый контроль, министерство 
финансов Республики Беларусь, бюджетная сфера, проверка. 
Целью дипломной работы является выявление содержания и 
специфики компетенции Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь, его структурных подразделений, а также разработка теоретических 
положений и практических рекомендаций. 
Задачи дипломной работы:  
– раскрытие понятия финансового контроля, выявить его характерные 
особенности и методы осуществления; 
– рассмотреть зарубежный опыт осуществления финансового контроля;  
– охарактеризовать структуру и правовые основы деятельности 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь; 
– провести правовой анализ компетенции Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь, Департамента финансовых расследований и 
Департамента финансового мониторинга Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь; 
– разработать предложения и рекомендации, направленные на 
совершенствования правового регулирования финансового контроля. 
Объектом исследования являются общественные отношения, 
возникающие при осуществлении контрольной деятельности Комитетом 
государственного контроля Республики Беларусь.  
Предметом дипломной работы является нормативные правовые акты, 
литературные источники, в том числе научные публикации по исследуемым 
вопросам, правоприменительная практика по теме исследования. 
 При написании дипломной работы использовались исторический, 
диалектический, логический, синергетический, системный, комплексный, 
сравнительно-правовой, а также другие специальные методы исследования, 
взаимодополняющие друг друга и пронизывающие материалы настоящей 
дипломной работы. 
Некоторые выводы, а также другие результаты исследования могут 
использоваться в учебном процессе, а также в процессе совершенствования 
законодательства в сфере финансового контроля.   
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.  
РЭФЕРАТ 
(на беларускай мове) 
 
Дыпломная работа: 77 с., 56 крыніц. 
Ключавыя словы: фінансы, фінансавы кантроль, міністэрства фінансаў 
Рэспублікі Беларусь, бюджэтная сфера, праверка. 
Мэтай дыпломнай работы з’яўляецца выяўленне зместу і спецыфікі 
кампетэнцыі Камітэта дзяржаўнага кантроля Рэспублікі Беларусь, яго 
структурных падраздзяленняў, а таксама разпрацоўка тэарэтычных 
палажэнняў і практычный рэкамендацый. 
Задачы дыпломнай работы:  
– раскрыццё паняцця фінансавага кантроля, выявіць яго характэрныя 
асаблівасці і метады ажыццяўлення; 
– разглядзець замежны вопыт ажыццяўлення фінансавага кантроля;  
– ахарактарызаваць структуру і прававыя асновы дзейнасці Камітэта 
дзяржаўнага кантроля Рэспублікі Беларусь; 
– правесці прававы аналіз кампетэнцыі Камітэта дзяржаўнага кантроля 
Рэспублікі Беларусь, Дэпартамента фінансавых раследаванняў і 
Дэпартамента фінансавага маніторынга Камітэта дзяржаўнага кантроля 
Рэспублікі Беларусь; 
           – разпрацаваць прапановы і рэкамендацыі, накіраванныя на 
ўдасканалення прававога рэгулявання фінансавага кантроля. 
Аб’ектам даследавання з’яўляюцца грамадскія адносіны, якія 
ўзнікаюць пры ажыццяўленні кантрольнай дзейнасці Камітэтам дзяржаўнага 
кантроля Рэспублікі Беларусь. 
Прадметам даследавання з’яўляюцца нарматыўныя прававыя акты, 
літаратурныя крыніцы, у тым ліку навуковыя публікацыі па даследуемым 
пытанням, правапрымяняльная практыка па тэме даследавання. 
 Пры напісанні дыплоамнай работы выкарыстоўваліся гістарчны, 
дыялектысны, лагісны, сінэргічны, сістэмны, комплексны, параўнальна-
прававы, а таксама іншыя спецыяльныя метады даследавання, якія 
ўзаемадапаўняюць адзін аднаго і пранізваюць матэрыялы дыпломнай работы. 
Некаторыя вынікі даследавання могуць выкарыстоўвацца ў навуковым 
працэсе, а таксама ў працэсе ўдасканальвання заканадаўства ў сферы 
фінансавага кантроля. 
Аўтар падцвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы матэрыял 
правільна і аб’ектыўна адлюстроўвае становішча даследуемага працэса, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
